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Merce Cunningham was an Amercian dancer who at the forefront of the 
American modern dance. Its pioneering aesthetics system based on “Chance 
choreography” and “Stochastic procedures” has played a positive role to the 
development of modern dance. Firstly, this thesis introduces the artistic characteristics, 
significance and influence of dance of Cunningham, describes how the Cunningham 
dance style to enlighten the dance drama “Bustle and Tranquility” which 
choreography and perform by author. Moreover, discusses creative thinking and 
artistic characteristics of the “Bustle and Tranquility”. This performance required 
tremendous success and obtained affirmation from the dance circle of Xiamen. This 
thesis discusses artistic creation of “Bustle and Tranquility”, and has stronger theory 
value and practical significance. 
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